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ABSTRACT 
The goals of the thesis were perform Business Process Improvement (BPI) in order to enhance 
the effectiveness and efficiency of business processes in the system Order Policy B2B 
PT.Asuransi Tata, which is expected to help improve the company's overall performance by 
using Susan Page Ten Simple steps to Increase BPI, these methods are focused to do the 
designing business process model and flow of process B2B system, in this study only up to six 
step , because of the scope of this thesis only take measurements and designing.Required data in 
this thesis derived from observation, interview key users and several other supporters.The result 
obtained from the application of BPI is designed B2B system that delivers significant 
improvements to business processes. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melakukan Business Process Improvement (BPI) 
demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis di dalam sistem Order Policy B2B pada 
PT.Asuransi Wahana Tata, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan 
secara keseluruhan dengan menggunakan metode Susan Page Ten Simple Steps to Increase BPI, 
metode ini menitikberatkan untuk melakukan perancangan business model dan flow of process 
dari sistem B2B, di dalam penelitian ini hanya pada sampai langkah 6, dikarenakan ruang 
lingkup dalam penulisan tesis ini hanya melakukan pengukuran serta perancangan.Data-data 
yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini didapat dari observasi, wawancara key user dan 
beberapa pendukung lainnya.Hasil yang di didapatkan dari penerapan BPI adalah dirancangnya 
sistem B2B yang memberikan peningkatan signifikan terhadap proses bisnis. 
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